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ABTSRAK 
Skripsi ini berjudul “HADĪTS AL-JULŪS FĪ AL-ṬARĪQ ADAB DAN HUKUMNYA”, Yang akan 
membahas tentang orang yang duduk dipinggir jalan. Hadīts atau Sunnah merupakan salah satu 
sumber ajaran Islam yang menduduki posisi yang sangat signifikan, baik secara stuktural 
maupun fungsional Secara struktural menduduki posisi kedua setelah al-Qur’an, namun jika 
dilihat secara fungsional, ia merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat 
‘am, mujmāl, atau muṭlāq. Hadīts Rasulullah sebagai penjelas al-Qur’an, secara teologis juga 
dapat memberi inspirasi untuk membantu menyelesaikan problematika yang muncul dalam 
masyarakat kontemporer sekarang Termasuk salah satunya tentang adab bergaul dan 
berinteraksi sesama manusia, dalam hal ini berkenaan dengan budaya julus fi al-tarīq alias 
nongkrong di pinggir jalan yang juga tidak luput dibahas didalam hadīts-hadīts Nabi Muhammad 
Saw. 
اَن َث َّدَح  ُدْبَع  ُهَّللا  ُنْب  ُدَّمَح م َانَر َبْخَأ و َبأ  ُر ماَع اَن َث َّدَح  ُر ْ يَه ز ُْنَع  ُدَْيز  ُنْب َُمَلْسَأ ُْنَع  ُءَاطَع  ُنْب  ُراَسَي ُْنَع ي َبأ  ُدي عَس  ُي رْد خْلا 
َُي  ضَر  ُهَّللا  ُهْنَع َُّنَأ َُّي بَّنلا ىَّلَص  ُهَّللا  ُهْيَلَع َُمَّلَسَو َُلَاق ُْم كاَّي إ َُسو ل جْلاَو  ُتَاق رُّطلا ب او لاَق َف َاي َُلو سَر  ُهَّللا اَم اََنل ُْن م اَن  س لاَجَم  ُد ب 
 ُثَّدَحَت َن اَهي ف َُلاَق َف ُْذ إ ُْم تْي َبَأ َُّلّ إ َُس لْجَمْلا او طْعََأف َُقي رَّطلا  ُهَّقَح او لَاق اَمَو ُُّقَح  ُقي رَّطلا َاي َُلو سَر  ُهَّللا َُلَاق ُُّضَغ  ُرَصَبْلا ُُّفََكو ىَذَْلْا ُُّدَرَو 
 ُمَلََّسلا  ُرْمَْلْاَو  ُفو رْعَمْلا ب  ُيْهَّ نلاَو ُْنَع رَكْن مْلا ُِ  
Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa pendapat ulama tentang hal itu, ada yang 
berpendapat diantaranya Ibnu Hajar menjelaskan bahwa konteks hadīts dapat diketahui bahwa 
larangan itu bersifat tanzih (menjauhi hal-hal yang dibenci), agar orang yang duduk tidak 
keberatan menunaikan kewajibannya  Adapun perintah untuk menundukkan pandangan adalah 
sebagai isyarat untuk menghindari fitnah (godaan) yang ditimbulkan oleh orang yang lewat, 
seperti wanita dan lainnya Sedangkan perintah menahan gangguan adalah sebagai isyarat 
untuk menjahukan diri dari perbuatan menghina dan membicarakan keburukan orang lainLalu, 
perintah menjawab salam adalah sebagai isyarat untuk menghormati orang yang lewat 
Sementara amar ma'rūf nahī munkar adalah isyarat untuk menerapkan semua yang 
diisyaratkan dan meninggalkan semua yang tidak disyaratkan.  
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This thesis titled " HADITH ABOUT SITTING ON THE CURB ETIQUETTE AND LAW 
", which will discuss about the person sitting on the roadside. Hadīts or the Sunnah is one of the 
sources of Islamic teachings are very significant positions, either in stuktural or functional 
structurally finished second only to the Qur'an, but when viewed functionally, it is an 
explanation against the verses of the Qur'an that is ' am, mujmāl, or muṭlaq. Hadīts rasulullah as 
the descriptors of the Qur'an, theologically can also give inspiration to help resolve problems that 
arise in contemporary society today, including one about the etiquette of getting along and 
interact with your fellow man, in this case with regard to the culture of julus fi al-tarīq aka 
hanging out by the roadside which also did not escape covered in some hadīts Prophet 
Muhammad 
 
اَن َث َّدَح  ُدْبَع  ُهَّللا  ُنْب  ُدَّمَح م َانَر َبْخَأ و َبأ  ُر ماَع اَن َث َّدَح  ُر ْ يَه ز ُْنَع  ُدَْيز  ُنْب َُمَلْسَأ ُْنَع  ُءَاطَع  ُنْب  ُراَسَي ُْنَع ي َبأ  ُدي عَس  ُي رْد خْلا 
َُي  ضَر  ُهَّللا  ُهْنَع َُّنَأ َُّي بَّنلا ىَّلَص  ُهَّللا  ُهْيَلَع َُمَّلَسَو َُلَاق ُْم كاَّي إ َُسو ل جْلاَو  ُتَاق رُّطلا ب او لاَق َف َاي َُلو سَر  ُهَّللا اَم اََنل ُْن م اَن  س لاَجَم  ُد ب 
 ُثَّدَحَت َن اَهي ف َُلاَق َف ُْذ إ ُْم تْي َبَأ َُّلّ إ َُس لْجَمْلا او طْعََأف َُقي رَّطلا  ُهَّقَح او لَاق اَمَو ُُّقَح  ُقي رَّطلا َاي َُلو سَر  ُهَّللا َُلَاق ُُّضَغ  ُرَصَبْلا ُُّفََكو ىَذَْلْا ُُّدَرَو 
 ُمَلََّسلا  ُرْمَْلْاَو  ُفو رْعَمْلا ب  ُيْهَّ نلاَو ُْنَع رَكْن مْلا ُِ  
 
The results showed that there are some opinions of scholars about it is argued, of whom Ibn 
Hajar explained that context can hadīts known that the ban is tanzih (away from the hated 
things), so that the people sitting in fulfilling its obligations does not mind as for the command to 
subdue the view is as a cue to avoid libel (temptation) posed by passersby, such as women and 
others While orders restraining disorders is as cues to distance themselves from deeds insult and 
talk about other people's vices Then, the command answer the greeting was as a gesture to honor 
the passers by amar ma’ruf  nahi ma'rūf it was a cue to apply all that foreshadowed and leave all 
that is not required. 
 








 وقانونه الطريق فى الجلوس أدب
 الذي الشخص عن يبحث سوف الذي وقانونه، الطريق فى الجلوس أدب بعنوان الأطروحة هذه
 هامة مواقف تعاليم الإسلامية صادرالم من واحد السنة أو الطريقالحديث قارعة على يجلس
 إليها ينظر عندما ولكن الكريم، للقرآن فقط الثاني المركز هيكلياًً وظيفيا أو هيكلياًً سواء جدا،ً
 مطلقا أو إجمالا او كان عاما الكريم القرآن من الآيات ضد شرح هو الوظيفية، الناحية من
 
 الإلهام إعطاء أيضا يمكن كبيرة بدرجة دينياًً الكريم، للقرآن الواصفات الرسول حديث
 آداب عن واحدة ذلك في بما اليوم، المعاصر المجتمع في تنشأ التي المشاكل حل في للمساعدة
 في الجلوس بثقافة يتعلق فيما الحالة هذه في رجل، زملائك مع وتتفاعل طول على الحصول
 .محمد النبي أحاديث في مشمولة أيضا ينج لم الذي الطريق جانب على شنقاًً الملقب الطريق
 
 اْلخ ْدر ي ُ َسع يد ُ أَب ي َعنُْ َيَسار ُ ْبن ُ َعطَاء ُ َعنُْ َأْسَلمَُ ْبن ُ زَْيد ُ َعنُْ ز َهي ْ ر ُ َحدَّ ث ََنا َعام ر ُ أَب و َأْخب ََرنَا م َحمَّد ُ ْبن ُ اللَّه ُ َعْبد ُ َحدَّ ث ََنا
 ب د ُ َمَجال س  َنا م نُْ لََنا َما اللَّه ُ َرس ولَُ يَا ف ََقال وا ب الطُّر قَات ُ َواْلج ل وسَُ إ يَّاك مُْ قَالَُ َوَسلَّمَُ َعَلْيه ُ اللَّه ُ َصلَّى النَّب يَُّ َأنَُّ َعْنه ُ اللَّه ُ َرض  يَُ
 َوَردُُّ اْلََْذى وََكفُُّ اْلَبَصر ُ َغضُُّ قَالَُ اللَّه ُ َرس ولَُ يَا الطَّر يق ُ َحقُُّ َوَما قَال وا َحقَّه ُ الطَّر يقَُ فََأْعط وا اْلَمْجل سَُ إ لَُّّ َأب َْيت مُْ إ ذُْ ف ََقالَُ ف يَها ن ََتَحدَّث ُ
   ُِاْلم ْنَكر َعنُْ َوالن َّْهي ُ ب اْلَمْعر وف ُ َواْلَْْمر ُ السََّلَم ُ
 
 حجر ابن بينهم من الموضوع، هذا حول العلماء آراء بعض هناك أن أظهرت النتائج ويقال
 التي الأشياء عن بعيداًً( تانجيح الحظر أن المعروف من الحديث يمكن السياق هذا وشرح
 الرأي بإخضاع بالأمر يتعلق فيما بالتزاماتها الوفاء في الجالسين من مانع لا أنه حيث ،)يكره
 كبح حين أوامر الآخر والبعض النساء، مثل المارة، يمثله )إغراء( التشهير لتجنب كرمز
 الشعبية الأخرى الرذائل عن والحديث الإهانة، أفعال عن بنفسها تنأى أن العظة الاضطرابات
 المنكر عن والنهي بالمأروف الأمر بينما المارة لتكريم كبادرة التحية الأمر الجواب كان ثم،
 .مطلوب غير ما كل وترك تنبأ ما كل لتطبيق رمزاًً كان
 
 .والقانون والآداب الحديث، :الرئيسية الكلمات
 
